




KOT 323- Kimia Organik III
Masa : 3 iam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan.ini mengandungi LApAN muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Javvab LIMA soalan.






Berikan contoh am bagi setiap tindak balas di bawatr. Gambarkan dengan
ringkas ciri-ciri bagi setiap tindak balas.
(i) Penyusunan semula Claisen(iD Penyusunan semula Cope(iii) Tindak balas Diels-Alder
(8 markah)
(b) Untuk tindak balas di bawah, berikan struktur A dan B dan tunjukkan
mekani sme pembentukannya.
(c)
,CO2Me(\o . ("o'\o 








bahan-bahan permulaan yang diperlukan untuk mensintesis





2- (a) Kuinolina dan isokuinolina adalah sebatian aromatik.
(i) Berikan dua kriteria kearomatikan yang dipenuhi oleh kedua-
dua sebatian tersebut.
Dengan menggunakan struktur resonans penyumbang, j elaskan
(ii) pada bahagian manakah isokuinolina mengalamai penukargantian
elektrofilik?
(iii) pada bahagian manakah kuinolina mengalami tindak balas
nukleofilik?
(10 markah)



























Dengan menggunakan retrosintesis,bagaimanakah anda mensintesis
sebatian-sebatian yang berikut daripada bahan permulaan yang diberikan.






(b) Bagaimanakah anda menyediakan sebatian berikut daripada bahan






















B (termasuk stereokimia, jika berkaitan) yang
bawah melalui tindak balas secara terma diikuti
Berikan struktur A dan








Jelaskan mengapa tindak balas pensiklotambahan [4+2] dibenarkan secara
terma dan tindak balas pensiklotambahan l2+zj dibenarkan secara
fotokimia.
(6 markah)
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7. (a) Bagi hidrolisis etil asetat
(i) tuliskan mekanisme bagi hidrolisis dimangkin oleh asid spesifik.(ii) turiskan mekanisme bagi hiarorisis dimangkin oreh asid am.(iii) l{*\* gambarajah tJnaga bebas berlawanan kemajuan tindakbalas bagi mekanisme (i) dan (ii).
(10 markah)









(i) tuliskan hasil bagi setiap kes.(iD nyatakan dengan sebab sebatianyang paling reaktif dan
sebatian yang paling tidak reaktif.
(10 markah)
-oooOooo-
